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ZNAČILNOSTI RAZVOJA PREBIVALSTVA V ZAHODNEM BERLINU 
IN PROBLEMI RAZVOJA MESTA 
Specifičen razvoj Zahodnega Berlina ima za posledico neugodne gospo­
darske procese in s tem povezano nazadovanje števila prebivalstva. V i ­
sok delež tujega prebivalstva vpliva na transformacijo mestnega jedra. 
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WEST BERLIN DEVELOPMENT CHARACTERISTICS UND ITS 
S E T T L E M E N T DEVELOPMENT PROBLEMS 
The specific development of West Berlin caused inconvenient economic 
processes and connected with that population regression. A high rate of 
foreign inhabitants influences the city centre transformation. 
Um Berlin ist es ruhig geworden: Die politische Ruhe reicht von der 
Stabilisierung und Entspannung der politischen Lage um Berlin bis hin 
zur wiedergefundenen inneren politischen Ruhe West-Berl ins: gewalttatige 
Demonstrationen sind fast schon zur Rarit&t geworden; auch die Aufre-
gungen um die Hausbesetzungen haben sich gelegt . Derzeit bewegt die 
Berliner einzig der Weggang ihres christdemokratischen Bflrgermeisters, 
Richard von WeizsSckers, der in Bonn zum Bundesprasidenten gew&hlt 
werden wird . 
Trotz dieser nach aussen hin positiven Zeichen steht es - so behaupte 
ich - nicht zum besten um die langfristige Existenzsicherung der T e i l -
stadt West-Ber l in . Es ist bekannt, dass die Stadt seit dem Ende des 2. 
Weltkrieges mit schvveren politisch-geographischen Hvpotheken belastet 
is t . Gelang es bisher mehr oder minder erfolgreich, die daraus resul-
tierenden wirtschaftlichen Probleme zu meistern, so kann dies fflr die 
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zumindest ebenso problematische Bevolkerungssituation nicht behauptet 
werden. Ich werde deshalb diese Thematik in meinem Vortrag aufgreifen 
und Ober die gegenwartig erkennbaren "Tendenzen der BevOlkerungsent-
wicklung West-Berlins und ihre Problematik ftlr die Stadtentwicklung" 
reden. 
1. Lassen Sie mich zuerst zwei historische Ereignisse erwahnen, die ftir 
die Ejcistenzsicherung der Teilstadt West-Berlin von grundlegender 
Bedeutung sind: 
(1) Im Jahre 1972 traten die Berlin-Regelung und die deutsch-deutsch-
en Zusatzvereinbarungen in Kraft. Durch diese Vertrage wurde 
der politische Statusquo festgeschrieben bzw. garantiert und somit 
die Lebensfahigkeit West-Berlins gefestigt. 
(2) Das zweite Ereignis solite nicht einen Zustand festschreiben, son-
dern eine Veranderung, namlich die seit dem Jahre 1958 sinkende 
BevSlkerungszahl West-Berlins, untersuchen und Vorschlage unter-
breiten wie die aus den Fugen geratende Bev61kerungsentwicklung 
stabilisiert werden k5nne. Dazu wurde im Berliner Abgeordneten-
haus eine Kommission eingesetzt. 
Wir haben heute - mehr als 10 Jahre nach diesen denkvrtirdigen 
Ereignissen - Anlass genug, die Frage zu stellen, ob und inwieweit 
die politische Stabilisierung und Entspannung (nach aussen und nach 
innen) in Berlin auch zu einer Stabilisierung der wirtschaftlichen und 
bevOlkerungsmassigen Entwicklung West-Berlins gefuhrt haben. 
Die Grundthese meiner Ausfuhrungen lautet: 
Gelingt es nicht, neben dem wirtschaftlichen Aspekt der Lebensfahig­
keit gleichzeitig und autonom (d. h. nur auf die Bev61kerungsentwick-
lung bezogen) das Bev61kerungsproblem zu losen, ist das deklarierte 
Kardinalziel der Stadtentwicklung West-Berlins, namlich "die stetige, 
langfristige Existenzsicherung der Stadt in Freiheit" nicht zu erreichen. 
2. Ich beginne mit einer Skizzierung der politischen Rahmenbedingungen 
ftlr die Bevolkerungsentivicklung West-Berlins und setze fort mit den 
Aspekten der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt in den vergange-
nen Siebzigerjahren, ehe ich mich der Bevolkerungsproblematik selbst 
zuwende. 
2.1 Die politischen Rahmenbedingungen West-Berlins haben ihre Ursache 
in der bis heute - im Sinne eines Friedensvertrages - nicht gelosten 
deutschen Frage; sie bestehen in 
1. der Isolierung West-Berlins, 
2. der Teilung Berlins, 
3. dem Verlust der Funktion der deutschen Hauptstadt und 
4. der militarischen PrSsenz der Alliierten in Berlin. 
- Zur Isolierung West-Berlins: 
West-Berlin wurde von seinem Umland praktisch zur Ganze abge-
schntlrt, ebenso von seinem mitteldeutschen Hinterland; es wurde 
durch die Zonengliederung Deutschlands raumlich vom ttbrigen Bun-
desgebiet getrennt. 
West-Berlin ist zwar weder ein konstitutiver Bestandteil der Bun-
desrepublik Deutschland, noch darf es von der Bundesrepublik 
Deutschland regiert werden, jedoch ist es der Bundes republik 
Deutschland zugehOrig, und zwar hinsichtlich der Wirtschafts-, Fi -
nanz-, Rechts- und Sozialordnung sowie im Hinblick auf das politi-
sche und kulturelle Leben; diese ZugehOrigkeit findet ihren Ausdruck 
in eben diesen Bindungen, die aufrechterhalten und entwickelt werden 
kdnnen. 
Die raumliche Isolierung wird durch freie, von der UDSSR garan-
tierte Zugange fiberwunden. 
Die raumliche Isolierung hat dazu gefuhrt, dass die Stadt alleine -
ohne die Hilfe durch die Bundesrepublik Deutschland - nicht lebens-
fShig ist. 
- Zur Teilung Berlins ist zu sagen, dass sie auf das Jahr 1948 (Wah-
rungsumstellung) zurflckgeht und seit dem Bau der Mauer im Jahre 
1961 praktisch vollkommen ist. 
- Der Verlust der Hauptstadtfunktion wirkt sich bis heute nachhaltig 
in wirtschaftlicher Hinsicht aus; er konnte durch keinerlei Massnah­
men auch nur im Ansatz kompensiert werden. SCHRODER beziffert 
diesen Verlust mit ca. 1/3 der Wirtschaftskraft; ein zweites Drittel 
ging durch KriegszerstOrungen und Demontagen im sekundaren Sek­
tor verloren. Obwohl nach wie vor oder neu 14 BundesbehOrden 
ihren Sitz in West-Berlin haben, handelt es sich bei diesen Institu-
tionen um sogenannte nachgeordnete BehOrden; gegenflber obersten 
staatlichen Organen bestehen alliierte Vorbehalte. 
- Schliesslich bildet die militarische PrSsenz der drei Alliierten, 
sprich: der Schutzmachte, deren Rechte und Verantwortlichkeiten 
aus der Kriegs- und Nachkriegszeit unverSndert gelten, eine we-
sentliche Voraussetzung ftir den Bestand der Weststadt. 
Die aktuellen Konsequenzen der politischen Rahmenbedingungen fur 
die Lage der Stadt stellen sich auf der Grundlage der genannten Ab-
kommen wie folgt dar: 
1. Die Existenz West-Berlins wird garantiert 
2. West-Berlin ist alleine nicht lebensfahig: es bedarf der laufenden 
Finanzhilfe durch den Bund 
3. Durch Besuchsregelungen traten menschliche Erleichterungen ein, 
d. h. die Folgen der Teilung konnten in menschlicher Hinsicht 
gemildert werden 
4. Der akute Druck der politischen Unsicherheit (von aussen) konnte 
gemildert und die Konfrontation auf ein Minimum reduziert werden. 
Im Prinzip ware also zu erwarten, dass sich zumindest die wirtschaft-
lichen Bedingungen seit dem Jahre 1972 zu konsolidieren und positi-
ver als vorher zu entwickeln begannen. 
2.2 Zur Skizzierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen West-Berlins 
greife ich drei Bereiche heraus, die geeignet erscheinen, nicht nur 
die wirtschaftliche Lage und Entwicklung schlechthin zu beschreiben, 
sondern zugleich auch ihre Implikationen ftlr die Bevolkerungsent-
wicklung erkennen zu lassen; es sind dies: 
1. Die Lebensfahigkeit der Stadt, 
2. die Entwicklung der Erwerbstatigen und 
3. die Situation des verarbeitenden Gevverbes. 
- Die Lebensfahigkeit der Stadt wird in wirtschaftlicher Hinsicht auf 
gesetzlicher Grundlage durch das Berlinf8rderungsgesetz seitens 
der Bundesrepublik Deutschland garantiert und durch Transfer-
zahlungen gesichert. Auf diese Weise alimentiert die Bundesrepub-
lik Deutschland den West-Berliner Haushalt jahrlich zu ca. 55 %; 
im Jahre 1983 waren dies 10,5 Mrd. DM. Dieser Betrag liegt in 
der Grossenordnung des jahrlichen Osterreichischen Budgetdefizits. 
Es soli damit vor allem erreicht werden, dass West-Berlin mit 
dem Wachstum der Bundesrepublik Deutschland Schritt halten kann. 
Dieses Ziel ist nur teilweise erreicht worden: Im Zeitraum von 
1970 bis 1980 blieb der Zuwachs des West-Berliner Bruttoinland-
produktes um durchschnittlich zwei Prozentpunkte, das ist ein 
Drittel des Gesamtzuwachses hinter jenem der Bundesrepublik 
Deutschland zurilck. 
- Die Entwicklung der Anzahl der ErvverbstStigen insgesamt im Zeit­
raum von 1970 bis 1983 zeigt an, dass die wirtschaftliche Bedeut-
ung der Stadt abnimmt. Von 1970 bis 1979 nahm die Anzahl der 
Erwerbstatigen von 945.000 auf 835.000, das sind 12 %, ab.W&h-
rend in den meisten Stadten und Grossstadten der Bundesrepublik 
Deutschland in den Siebzigerjahren Wirtschaftssparten wie Verkehrs-
und Nachrichtenwesen, Kreditinstitute und Versicherungswesen oder 
Handel machtig wuchsen, stagnierten sie in West-Berlin oder erleb-
ten sogar einen machtigen Einbruch (Handel: - 22 % ) ; der Bereich 
Dienstleistungen wuchs gering (+ 4 % ) , der Bereich Staat starker 
(+ 12 % ) ; am starksten ging die Beschaftigung im verarbeitenden 
Gewerbe (- 32 % ) und im Baugewerbe ( - 24 % ) zurflck. 
- Die Lage im verarbeitenden Gewerbe ist besorgniserregend, zumal 
dieses nach dem Verlust der Hauptstadtfunktionen die wichtigste 
Basis der fernbedarfstatigen Wirtschaftssparten bildet: im Zeitraum 
1970 bis 1979 betrug der Rtickgang rund 100.000 Beschaftige, das 
sind 32 % der Ausgangszahl (324.000). 
Besonders krass ist der Verlust der Arbeitspiatze in der Industrie 
(Betriebe mit 20 und mehr Beschaftigten): 1970 : 265.000, Ende 
1982 : 163.000, das sind - 38,5 % in 12 Jahren. Im Vergleich mit 
der Bundesrepublik Deutschland (1965 - 1981 : - 11 % ) betrug der 
Verlust in Berlin-West im selben Zeitraum rund - 40 %. Berlin-
West musste vor kurzem seinen ersten Rang als Industriestandort 
an MUnchen abgeben. 
Die Grtinde ftir diesen Rtickgang sind nur zu einem kleineren Anteil 
in allgemein zu beobachtenden Trends, wie in der Wegrationalisier-
ung von Arbeitspiatzen zu suchen. Diese wurde in Berlin-West 
sogar noch durch die Berlin-FSrderung (InvestitionsfSrderung) we-
sentlich verstarkt. Daneben spielen Nachteile des Standortes West-
Berlin eine wichtige Rolle: vor allem die starkere Reduzierung des 
Arbeitsplatz-Angebotes multiregionaler westdeutscher Unternehmen 
in West-Berlin im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland; der 
Zusammenbruch der Kleiderindustrie; die Verlegung von Teilproduk-
tionen Management- und Entwicklungsabteilungen nach Westdeutsch-
land und das unterdurchschnittliche Wachstum von An-sich-Wachs-
tumsbranchen in Berlin-West. Strukturell bedingt ist hingegen der 
starke Rtickgang kleinerer Betriebe infolge Uberalterungstendenz 
der Betriebsinhaber. 
An dieser Stelle wird die enge Verkoppelung der Wirtschafts- mit 
der Bev81kerungsentwicklung, zumindest was die erwerbstatige Be­
volkerung betrifft, deutlich. Trotz starker Gegensteuerung - zum 
Tei l sogar gerade infolge dieser vermeintlichen Gegensteuerung 
durch Investitionsfdrderung - konnte durch den Staat der Rtickgang 
der Arbeitspiatze im verarbeitenden Gewerbe nicht eingebremst 
oder kompensiert werden, wie man sieht. Auf diese Weise sind ne­
gative Effekte der wirtschaftlichen Entwicklung auf die BevOlkerungs-
entwicklung unausbleiblich. 
Ich komme damit zur Problematik der Bev01kerungsentwicklung. Lassen 
Sie mich die Bev61kerungssituation anhand einiger Befunde und ihrer 
Faktoren aufzeigen: 
BEFUND 1: Die Entwicklung der Gesamtbev61kerung verlauft seit dem 
NachkriegsbevOlkerungshOchststand am 1.1.1958 negativ 
(Abbildung 2): Die BevOlkerungsanzahl ging vom 1.1.1958 
bis 1.1.1981 von 2,2 Mio. auf 1,9 Mio . zurtlck, das sind 
rund 330.000 Personen oder 15 %. 
BEFUND 2: Das Vorliegen von drei amtlichen ( ! ) BevOlkerungszahlen 
erschwert die Orientierung: Bezogen auf die Gesamtbevol-
kerung betrSgt der maximale Unterschied zwischen den 
drei amtlichen BevOlkerungszahlen rund 283.000 Personen; 
dies entspricht in der GrOssenordnung der Einwohnerzahl 
Ljubljanas. Es ist dies der Unterschied zwischen der Be-
vOlkerungszahl der amtlichen, bundeseinheitlichen BevOl-
kerungsfortschreibung und der des Einwohnermelderegis-
ters . In Abbildung 2 ist strichliert nur der kleinere Un­
terschied zwischen der amtlichen bundeseinheitlichen und 
der amtlichen West-Berliner BevOlkerungszahl (+ 102.000 
Personen) eingetragen. Die Volkszahlung, die hier alleine 
Aufklarung bringen kOnnte, ist schon seit dem Jahre 1970 
fiberfaTlig. 
BEFUND 3: Von diesen statistischen Unsicherheiten ist die sensibelste 
GrOsse der Bev01kerungsentwicklung, nSmlich die Anzahl 
der deutschen Bevolkerung, am stSrksten betroffen, weil 
sie als ResidualgrOsse ermittelt, also nicht direkt fortge-
schrieben wird (GesamtbevOlkerung minus ebenso unsiche-
re nichtdeutsche Bevolkerung). Die Anzahl der deutschen 
Bevolkerung nimmt ungleich st&rker ab als die Anzahl der 
GesamtbevOlkerung: im Zeitraum von 1961 bis 1981 betrug 
die Abnahme 517.000 Personen, das sind 24 %! 
BEFUND 4: Die natflrliche Bev01kerungsentwicklung verlief und ver­
lauft stark negativ (Abbildung 3) . Eine starke Uberalte-
rung der BevOlkerung (Abbildung 4) fflhrt bei sehr niedri-
gen Reproduktionsraten (Abbildung 5), die ihrerseits wie-
der bedingt sind durch die relativ geringe Besetzung re-
produktionsfahiger JahrgSnge und die niedrige Fruchtbar-
keit, zu hohen jahrlichen Geburtendefiziten (10 Personen/ 
1.000 Einwohner/Jahr). Dieser bei der deutschen BevOl-
kerung ausgepragte negative Effekt wird insgesamt durch 
gegenlaufige Komponenten der Auslander (junge Bevfilke-
rung/hohe Reproduktionsraten/relativ starke Besetzung 
reprasentierffihiger Jahrgange/hohe Fruchtbarkeit), schwach 
kompensiert. Die nattlrliche Bev61kerungsentwicklung be-
einflusst die Gesamtentwicklung ausgeglichen negativ; der 
stark schwankende Verlauf der Gesamtkurve resultiert 
aus den Wanderungsbewegungen. 
BEFUND 5: Die durch Wanderungen induzierte Bev01kerungsentwicklung 
verlief im Beobachtungszeitraum per Saldo v611ig ausgeg­
lichen (t 11.000 Personen/Jahr); sie vvird im wesentlichen 
durch zwei gegenlaufige Wanderungskurven charakterisiert 
(Abbildung 3) , deren Verlauf konjunkturabhangig ist: Kur-
ve 1 zeigt hohe Wanderungsgewinne mit dem Ausland 
(durchschnittllch 9.500 Personen/Jahr) bei starken Wan-
derungsverlusten Deutscher mit dem Bundesgebiet (Kurve 
3 j ) (durchschnittlich 14.700 Personen/Jahr). Die beiden 
ubrigen Wanderungsbewegungen (Kurven 2 und 33) fallen 
hingegen kaum ins Gewicht. 
BEFUND 6: Bilanziert man die entsprechenden Salden fflr den Beo­
bachtungszeitraum von 1965 bis 1981, so ergibt dies eine 
Bev61kerungsabnahme von rund 300.000 Personen in 16 
Jahren, das sind 14 %. 
Gravierend daran ist der Umstand, dass im Zuge dieser 
VerSnderung die Anzahl der Deutschen 1.1.1965 : 2,166 
M i o . , 1.1.1981 : 1, 663 Mio . grob um rund 500.000 Per­
sonen ( - 23 % ) abnahm und die Anzahl der Auslander 
(1.1.1965 : 34.000, 1.1.1981 : 233.000) um rund 200.000 
Personen (+ 585 % ) zunahm. 
Dies leitet zu einem neuen Aspekt der Bevblkerungsprob-
lematik, zur Auslanderproblematik flber; zuerst aber 
wollen wir noch den prognostischen Befund der BevOlke-
rungsentwicklung kennenlernen und Konsequenzen aus der 
bisherigen und kflnftigen Bev81kerungsentwicklung West-
Berlins ableiten. 
BEFUND 7: Die Prognose der Bev61kerungsentwicklung (Abbildung 7) , 
die unter mehreren Annahmen errechnet wurde, zeigt auf, 
dass sich die Abnahme der deutschen Bevolkerung bzw. 
die Zunahme der auslandischen Bevfilkerung sogar unter 
fast schon unrealistisch gunstigen bzw. ungtinstigen 
Annahmen (Reduzierung der negativen Wanderungssalden 
der Deutschen um 1/3 bzw. der positiven der Auslander 
um l / 3 ) i m gleichen drastischen Ausmass fortsetzen wird 
wie im Beobachtungszeitraum, und was die deutsche Be­
volkerung betrifft, sogar verstSrkt gegentlber dem Zeitra­
um 1965 bis 1981 : statt - 1,8 %/Jahr : - 2 , 1 %/Jahr. 
Der Deutlichkeit dieser Befunde dtlrfte nichts hinzuzuftigen sein: sie 
zeigen in der Tat auf, dass die Bev61kerungsentwicklung als der kri-
tische Faktor einer "stetigen langfristigen Existenzsicherung der Stadt" 
anzusehen ist. 
Ein Anhalten dieser aufgezeigten Entwicklung birgt die Gefahr in sich, 
dass dieser Prozess von der deutschen Bevolkerung verstSrkt wahr-
genommen und m8glicherweise als tendenzielles Aufgeben des Standor-
tes West-Berlin betrachtet wird. Unter dieser Voraussetzung wtirde 
sich die Bevolkerungsabnahme Deutscher zu einem sich selbst tragen-
den, rasch voranschreitenden, kumulativen Schrumpfungsprozess ent-
wickeln, der in der Folge nicht mehr durch wirtschaftliche Gegen-
steuerungsmassnahmen abgeschvvScht, geschvveige denn gestoppt wer-
den kOnnte. Hinzu kommt die ohnehin stellenweise schon vorhandene 
Angst der deutschen Bev61kerung vor einer Uberfremdung durch die 
rasch anwachsende Anzahl der Auslander. Die Inlander-AuslSnderre-
lation dtlrfte sich in den Achtzigerjahren von 12 auf 20 Auslander je 
100 Deutsche verschieben: dieser Durchschnittswert wird in kleineren 
raumlichen Einheiten schon heute weit tlbertroffen. 
Fragt man nach den SteuerungsmSglichkeiten, so ist zu sagen: Der 
Abgang Deutscher infolge der nattirlichen Bev61kerungsentwicklung ist 
unvermeidbar und hinzunehmen. Die mOgliche Beeinflussung des Wan-
derungssaldos der deutschen BevOlkerung ist bei wesentlicher Ver-
stfirkung der derzeitigen Globalsteuerung sehr gering: nur 15 % der 
Zuztlgler bzw. der Fortztlgler sprechen auf die derzeitigen Massnah­
men Uberhaupt an. Und was die Steuerung der Auslanderentwicklung 
betrifft, ist ausser einigen restriktiven Massnahmen hinsichtlich des 
Zuzuges keine Politik erkennbar. 
4. Befunde zur Ausl&nderproblematik 
Die Ausianderfrage bildete in West-Berlin zu keinem Zeitpunkt in die 
flbrige BevOlkerungsproblematik und -politik integrierten Gegenstand; 
sie wuchs vielmehr gegen Ende der Siebzigerjahre ziemlich rasch zu 
einem selbstandigen, sicher; unlSsbaren Problem heran. Der Zuzug 
von Ausiandern war lange Zeit hindurch erwtinscht. 
(1) um die infolge des wirtschaftlichen Aufschwunges bei gleichzeiti-
ger verstarkter Abwanderung Deutscher vermehrten offenen Stellen 
besetzen zu konnen (was verstarkt fflr unqualifizierte Tatigkeiten 
zutraf) und 
(2) um die Bev61kerungskurve nicht zu stark absinken zu lassen. 
Die Auslanderproblematik lasst sich anhand der folgenden Befunde ver-
deutlichen: 
BEFUND 1: West-Berlin ist unter den vvestdeutschen Grossstadten mit 
mehr als einer halben Million Einwohnern nicht jene mit 
dem hOchsten Auslanderanteil: es ist aber jene mit der bei 
weitem h6chsten absoluten Anzahl der Auslander und den 
hOchsten Zunahmeraten (12 %, d .s . 233.000 Personen bzw. 
plus 33 % seit 1974; hingegen: Frankfurt a. M . : 23 %, d .s . 
126.000 Personen bzw. plus 26 % ) . 
BEFUND 2: Die Struktur der Auslander nach Herkunftsgebieten ist sehr 
unausgeglichen: 49 % oder 114.000 sind Tflrken - diese 
Gruppe stellt etwa im Bundesgebiet mit rund 33 % (1,546 
M i o . ) den bei weitem hčchsten Anteil , 32.000 oder 14 % 
kommen aus Jugoslavvien, daneben spielen Griechen und I -
taliener noch eine gewisse Rolle, bleiben in ihren Anteilen 
jedoch unter je 3 %. 
BEFUND 3: Der rSumliche Ausbreitungsprozess der Auslander in den 
Siebzigerjahren (Abbildungen 8 und 10) ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass zunachst neben Industriegebieten vor 
allem die Stadtteile des wilhelminischen Wohngflrtels entlang 
der Grenze zu Ost-Berlin aufgesucht werden: 
Wedding, Tiergarten und Kreuzberg (Abbildung 1); es sind 
Gebiete mit schlechter Bausubstanz, hohem Anteil an Sub-
standardwohnungen, hohem Arbeiteranteil, relativ hoher Be-
v81kerungsdichte sowie z. T . mit hohem Anteil an Wohnbe-
vdlkerung im Alter von 60 und mehr Jahren und z. T . mit 
hohem Frauenanteil und hohem Anteil an Stimmen der A l ­
ternativen Lis te . Hingegen werden die Villengebiete und Ge­
biete mit lockerer Verbauung und hohem Sozialstatus im 
Stldwesten, Stiden und Norden der Stadt sowie von der Bau­
substanz her bessere Gebiete im wilhelminischen Wohngflrtel 
nebst Gebieten mit junger Bev&Tkerung (Satellitenstadte "Fal-
kenhagener Feld", "Mfirkisches Vier te l" , "Gropiusstadt") 
von Auslandern bis in die jtingste Zeit hinein gemieden. Wo 
herabgewohnte Gebiete unmittelbar an die West-Berliner Ci-
ty grenzen, dringen die Auslander bereits in Citybereiche 
ein und verleihen dort den Problemen der Stadterneuerung 
einen besonderen Akzent (Abbildung 9) . 
BEFUND 4: Ein dramatischer Akzent ist ftir bestimmte Gebiete mit sehr 
starker Verdichtungstendenz im Zuge des Ausbreitungspro-
zesses zu konstatieren: in manchen statistischen Gebieten 
erreichten die Auslfinderquoten am 1.1.1981 Werte in der 
GrSssenordnung von 25 % und mehr. 
Grtinde: 
+ stark gestiegene Zuzugsraten, 
+ Familienzusammenfiihrung, 
+ hoher Zuwachs an Kindern und 
+ starke Segregationstendenz (am 1.1.1981 • 35; 
Vergleich: Akademiker = 34; Wien am 31.12.1972 : 12). 
Fazit der Ausl&nderproblematik: Die hohe Zahl der Auslander, ihre ra­
umliche Konzentration, ihre kulturelle Distanz und ihre zunehmende Auf-
enthaltsdauer rufen bei der deutschen BevSlkerung Angst vor Uberfremd-
ung hervor, zumal die Auslander, insbesondere die Ttirken weder bereit 
noch in der Lage sind, den Erwartungen der deutschen Bev61kerung, sich 
an deren eigene Lebensgewohnheiten und Wertvorstellungen anzupassen, 
zu entsprechen. Der Zeitpunkt ftir eine erfolgreiche Integrationspolitik 
scheint bereits verstrichen zu sein. Andere L5sungsm8glichkeiten sind 
nicht in Sicht. 
Lassen Sie mich mit der folgenden Bemerkung schliessen: Angesichts 
eines so gewaltigen latenten Konflikpotentials in den Dimensionen Bevol-
kerungsstruktur und Bevolkerungsentwicklung kann abschliessend formu-
liert werden: Ist West-Berlin in der Lage, seine Bev81kerungsprobleme 
schrittweise zu 16sen, so leistet diese Stadt selbst den vielleicht vvesent-
lichsten Beitrag zu ihrer eigenen stetigen langfristigen Existenzsicherung 
in Freiheit. 
ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVENEGA RAZVOJA V ZAHODNEM BERLINU 
IN Z NJIM POVEZANI PROBLEMI MESTNEGA RAZVOJA 
Osnovni problemi Zahodnega Berlina so geopolitičnega značaja: njegova 
izolacija, delitev, izguba vloge nemške prestolnice ter pristojnost in 
prisotnost zavezniških okupacijskih s i l . Čeprav je obstoj Zahodnega Ber­
lina zagotovljen, mesto ni sposobno živeti brez pomoči Zvezne republike 
Nemčije. Gospodarski položaj pa vpliva na prebivalstveni razvoj v mestu, 
zaradi česar prihaja do sprememb v številu in strukturi prebivalcev Za­
hodnega Berlina. 
Delež aktivnih prebivalcev stalno nazaduje, število zaposlenih seje od 
leta 1970 dalje zmanjšalo od 945.000 na 835.000 oseb. Nazadujejo pa 
tudi gospodarske dejavnosti, ki v drugih območjih Z R Nemčije izkazuje­
jo izrazito rast, trgovina (- 22 % ) , proizvodna obrt ( - 32 % ) , gradbeni­
štvo (- 24 % ) . Še najbolj občutijo gospodarsko stagnacijo industrijska pod­
jetja, ki so imela leta 1970 še 265 tisoč zaposlenih, v letu 1982 pa le 
še 163 tisoč (-39 % ) . Upad je za 40 % večji kot v ZRN (-11%). 
Demografski razvoj kaže nazadovanje števila prebivalcev za petnajst od­
stotkov med leti 1958 in 1981 na okrog 1,900.000. Delež nemškega pre­
bivalstva najhitreje upada (-24 % ) . Deloma je temu pripomogel negativni 
prirodni prirastek, povezan z ostarelo strukturo mestnega prebivalstva. 
Migracijska gibanja so si več ali manj izenačena, le strukture migran-
tov so različne. Medtem, ko se je v obravnavanem obdobju v ZRN odse­
lilo pretežno nemško prebivalstvo (500.000 oseb), se v Zahodni Berlin 
intenzivno doseljujejo tujci, ki jih je bilo leta 1981 že 233.000 (+585%). 
Delež tujcev je med največjimi v ZRN (12 % ) in se najhitreje povečuje 
(+ 33 % ) . Največ se je doselila Turkov (49 % ) in Jugoslovanov (14 % ) . 
Do zgostitve tujerodnega prebivalstva prihaja v posameznih mestnih če­
trtih (npr. Wedding. Tiergarten, Kreuzberg). 
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